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Tujuan kajian ini  adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap
pentadbir sekolah terhadap penggunaan komputer dalam pentadbiran sekolah.
Responden yang terlibat  adalah pentadbir sekolah di daerah Larut, Matang dan
Selama, Perak Darul Ridzuan.
Faktor yang dikaji adalah Jantina, tJmur,  Akses kepada komputer, Kemahiran dan
Pengalaman menggunakan Komputer, dan Latihan. lnstrumen  yang digunakan
adalah ‘Computer Attitude Scale” atau CAS. la mengandungi 40 item yang terbahagi
kepada 4 bahagian atau sub-skala yang mempunyai IO  item setiap satunya; iaitu
kebimbangan terhadap komputer (computer anxiety), keyakinan terhadap komputer
(computer confidence), minat terhadap komputer (computer liking), dan kegunaan
komputer (computer usefulness). Keempat-cmpat sub-skala ini  digunakan untuk
mengukur empat  dimensi sikap seseorang individu terhadap komputer.
Dengan menggunakan analisis  statistik, kajian ini  menunjukkan sccara signifikan
bahawa faktor akses kepada komputer dan latihan mempengaruhi sikap terhadap
komputer, manakala faktor jantina, umur dan kemahiran serta pengalaman dalam
bidang komputer tidak mempengaruhi sikap seseorang terhadap penggunaan
komputer.
Oleh itu, dicadangkan agar pihak yang berkenaan dapat meningkatkan kemudahan
untuk mengakses  komputer di kalangan  pentadbir sekolah dan  guru-guru di samping
meningkatkan latihan di dalam penggunaan komputer. Ini  akan membantu
Kementerian Pendidikan  Malaysia dalam melaksanakan program komputer dalam
pendidikan di Malaysia di samping  meningkatkan penggunaan teknologi maklumat
di kalangan warga  pendidikan keseluruhannya.
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ATTlTllDES  TOWARD USING COMPUTERS IN ADMINISTRATION
AMONG SCHOOL, ADMINISTRATORS
ABSTRACT
The purpose of this study was to examine variables that could influence attitudes
toward using computers among school administrators in Larut, Matang and Selama
District, Perak Darul Ridzuan.
The variables investigated in this study were gender, age, computer skills and
experience, computer access, and training. The instrument used for this study was the
Computer Attitude Scale (CAS). The CAS is a 40-item instrument that is divided
into four, I O-item subscales: Computer Anxiety, Computer Confidence, Computer
Liking, and Computer Usefulness. These four subsdales were used to describe the
four dimensions of attitudes toward computers.
The findings significantly revealed that computer access and training, statistically
influenced attitudes toward using computers, whereas gender, age, computer skills
and experience, did not.
Therefore, the conclusions and recommendations based on the findings of this study
indicated that proper training and better computer facilities should be provided by the
authorities to teachers and school administrators in order to enhance the computer
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